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教育 毛入学率 ( gross enrollment ratios)这个指标
来衡量一个国家高等教育大众化量的发展水平。
由于高等教育毛入学率是 高等教育学生数 与



















F 贝雷迪( G. E. F. Bereday) , 英国的埃德蒙 J
金( E. J. King)等就批评传统的高等教育概念过
于狭窄,排斥了大众高等教育( mass higher educa-
tion)。他们认为, 现代高等教育是包括中等后的












70年代 G E F 贝雷迪等著名比较教育学家所界
定的现代高等教育概念, 符合时代发展的要求。



































































指标。例如, 阿萨 S 诺勒斯( Asa S. Knowles)主


































年的统计年鉴( Stat istics Yearbook)中只统计文盲
率,尚未统计高等教育学生数占全国人口或大学
学龄组人口的比例。1970 年的统计年鉴统计了































































高等教育的扩张与转变 ( 1972)一文中,就用 高




题 ( 1973)一文中所言的 高等教育容量达到入学













学率的 国别性 。在国际比较中, 必须予以充分
注意。
表 1 日本、美国、英国、法国和德国的高等教育毛入学率( % )
国别 高等教育学龄人口组 1964年 1965年 1966年 1967年
日本 18岁- 21岁( 4年) 13. 4 21. 9 22. 5 22. 8
美国 18岁- 21岁( 4年) 43. 7 45. 6 45. 7 46. 6
英国 18岁- 20岁( 3年) 8. 7 9. 9 10. 7 12. 6
法国 18岁- 22岁( 5年) 11. 0 10. 9 11. 7 13. 0
德国 19岁- 23岁( 5年) 7. 1 7. 6 8. 0 8. 7



















1875- 1880 17- 20
1885- 1890 16- 20
1895- 1915 17- 22
1920- 1940 17- 21
1945- 1992 18- 21

















科文组织于 1997 年修订的 国际教育标准分类,
1997 , 我国教育部规划司制定的新的高等教育毛


























过于保守 , 据调查, 目前约 54%的自考生参加
民办高校或普通高校举办的全日制自学考试辅导
班的学生,实际上相当于成人高校在校生,不必计
算折扣。而其余46%的考生, 则可按 3 1的比例
折算成在校生 ,按此算法, 高等教育毛入学率将
























的 2002年我国高等教育毛入学率为 15% [ 16]来
看,我国教育行政管理部门在计算高等教育毛入
学率时, 却未将自学考试毕业生的折算数计入。
具体说, 2002年我国 18- 22 岁人口为 10100 万
人, 各类高等学校全日制在校本专科生和研究生
为1512. 62万 [ 17] ,仅此毛入学率即为 15%。加上
2002年高等教育自学考试取得毕业证书 129. 5万








生129. 5 万人, 与普通高校毕业生 133. 73 万人、
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